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京都　本場 △×　 126 △×　　101 × 99













愛媛　本場 △　　104 △　　 103 × 93
福岡　本場 △　　101 △　　 103 97
佐賀　本場
　　三瀬
△×　 100
△　　96＊ △　　101 ○△　　102
長崎　本場 ×　　108
熊本　本場 ×　　103
大分　本場
　　久住
△　　 79
△　　97
△　　102
×　　 90
× 108
宮崎　本場 ×　　106
注1）太字は奨励品種決定本試験，その他は奨励品種決定予備試験であることを示す，
2）有望度欄の○，△，×，一はそれぞれやや有望，継続，打ち切り，不明を示す，
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V［命名の由来および育成従事者
　「朝つゆ」は，炊きあがった米が朝日を浴びてい
る水滴のように輝いていることをイメージして命名
された．
　「朝つゆ」の育成従事者は表27のとおりである．
表27　育成従事者
　年次・　　世代氏　　名
1986i璽i璽i198g璽i璽i璽i1993i璽1995…199611997…19981 99…2000
交配 　FI　i　F2i　F34i　F51F6i　F7i　F81Fg　i　Flo　i　Fll　i　F12i　F13i　F14
備考、
現　在　員
現　茨城県土浦市在住
現佐賀県小城郡在住
現　在　員
現　在　員
現　在　員
現稲育種工学研究室
現鹿児島県農業試験場
現　北海道農業研究センター
現　農業生物資源研究所
現福井県農業試験場
現　北海道農業研究センター
現　新潟県上越市在住
　　　　　　　　 4月i
i10月i　　　　　　　　　　　i3月
i9月
i4月
上　原　泰　樹
小　林　　　陽
古　賀　義　昭
小　牧　有　三
太　田　久　稔
笹　原　英　樹
大　槻　　　寛
福　井　清　美
清　水　博　之
三　浦　清　之
堀　内　久　満
奥　野　員　敏
　110則
　　　　　　　　　　　　　i8月i　　　　　　　　 、。鵠
　　　　i4月i　　　　i9月
i10月l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i3月i
i9月
i3月i
i9月
藤　田　米　一 13月1
w　摘 要
　「朝つゆ」は中央農業総合研究センター・北陸研
究センター（旧北陸農業試験場）で1986年に多収の
低アミロース品種の育成を目的として多収系統「北
陸127号」を母とし，低アミロース系統「道北43号」
を父として人工交配を行って育成された品種であ
る．1997年から「北陸180号」の系統名で奨励品種
決定調査等の試験を行ってきた結果，2001年12月14
日に水稲農林377号に登録され，「朝つゆ」と命名さ
れた．「朝つゆ」は一般主食用品種とは異なり，低
アミロースであり，混米，加工食品等の利用が期待
される．
　「朝つゆ」の特性の概要は以下のとおりである．
1．出穂期および成熟期は同じ低アミロースの「ソ
　　フト158」より遅く，「日本晴」並で，育成地で
　　は晩生の晩に属する梗種である．
2．桿長，穂長および穂数は「日本晴」並で，草型
　は「日本晴」と同じ偏穂数型に属する．
3．収量性は「ソフト158」より明らかに多収で，
　「日本晴」よりもやや多収である．
4．耐倒伏性は「日本晴」並に強く，やや強である．
5．玄米は白濁し，玄米品質は「ソフト158」より
　やや劣り，中中である．
6．食味は「ホウネンワセ」並の上下であるが，一
　般品種との混米によって向上する．
7．自米中のアミロース含量は「ソフト158」より
　3％程低く，「日本晴」の半分以下である．
8．米粉の糊化特性，炊飯特性および米飯の物理特
　性は一般の良食味米の傾向と一致し，炊飯米は
　粘りが強く，柔らかく，付着性が長く，冷めて
　もこれらの特性の持続性が強く，老化し難い。
9．米の用途としては粘りの弱い品種との混米，無
　菌包装米飯，団子，米菓，アルファ化米，膨化
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　米等の加工利用が考えられる．
10．いもち病抵抗性遺伝子はPめをもつと推定され，
　葉いもち圃場抵抗性，穂いもち圃場抵抗性はと
　もに中である．
11。白葉枯病抵抗性は中，縞葉枯病には罹病性，穂
　発芽性はやや易，障害型耐冷性は弱である．
　「朝つゆ」の熟期から判断すると，その栽培適地
は北陸，東北南部，関東以西の平坦部である．栽培
に当たっては胴割れ粒が発生し易いので，刈り遅れ，
過乾燥に注意する．穂発芽し易いので，倒伏に注意
するとともに適期刈り取りを行う．いもち耐病性が
中なので，適期防除に努める．
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A　New　Rice　Variety”Asatsuyu”
　　　　　　　　　Yasuki　Uehara＊1，・Akira　Kobayashi＊2，Yoshiaki　Koga＊3，Hisatoshi　Ohta＊4，
Hiroyuki　Shimizu＊5，Kiyoyuki　Miura＊6，Kiyomi　Fukui＊7，Hiroshi　Otsuki＊1，Hisamitsu　Horiuchi＊8，
　　　　　　　Kazutoshi　Okuno＊5，Yonekazu　Fujita＊9，Yuzo　Komaki＊I　an（i　Hideki　Sasahara＊1
Summary
　　　A　new　rice　variety，”Asatsuyu”is　a　Iate－maturing，high－yielding　and　low　amylose　content　rice　variety
（levelope（l　at　National　Agricultural　Research　Center，Hokuriku　Research　Center（former　Hokuriku　National
Agricultural　Experiment　Station）ofNARO個ational　Agricultural　Research　Organization）in2001．To　develop　a
new　variety・with　a　low　content　of　amylose　in　its　grain，”Asatsuyu”was　bred　from　the　progeny　of　the　crossing
between　Hokuriku127and　Douhoku43（a　low　amylose　content　line　derived　from　mutant　line　of
”Nihonmasari”）in1986．A　selecte（l　promising　line　was　named　Hokuriku180in　the　F、1generation　to　be
submitted　to　local　adaptabili取trials　at　various　locations，Hokuriku180was　registere（l　as　Paddy　Rice　Norin377
bythe　MinistryofAgriculture，Forestryand　Fisheries　andwas　named　as”Asatsuyu”in2001．
　　　This　variety　is　the　same　maturing　stage　of”Nipponbare”．Its　culm　length，panicle　length　and　panicle
number　are　similar　to”Nipponbare”，and　its　plant　type　is　semi－panicle　number　type．This　variety　is　highly
yielding　ability，and　its　yield　is　higher　than”Nipponbare”，and　about17％higher　than　a　low　amylose　content
variety，”Soft158”．The　amylose　content　of”Asatsuyu”was　about6－8％，and　about3％lower　compared”Soft158”，
when　the　amyFlose　content　of　llNipponbare”was　about16－19％．For　this　low　amyFlose　content，its　grain　appears
white　mu（ldy，and　itls　calle（1dull　endosperm　or　semi－glutinous．Cooked　rice　of”Asatsuyull　is　soft　and　stickyF
compared　ordinary　varieties，and　hard　to　aging　of　starch。So”Asatsuyu”is　suitable　raw　materials　for　blend　rice
with　superior　eating　quality，germ－free　packed　rice，dumplings，rice　cracker，α一rice　and　so　on。This　variety　is
tolerance　to　lodging，and　true　blast　resistance　gene　P♂α，and　moderate丘eld　resistance　of　blast．Tolerance　to
sprouting　is　moderately　weak．Judging　from　its　maturing，”Asatsuyu”can　be　grown　in　plains　in　the　southern
parts　ofSouthem－Tohoku，Hokuriku　an（1Kanto　regions　ofJapan。
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